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RINGKASAN 
YUSRI (I11111268). Performa Ayam Ras Petelur pada Periode Awal Bertelur 
dengan Berat Badan Pre-layer dan Pemberian Jumlah Pakan Berbeda. Dibawah 
bimbingan: Wempie Pakiding dan Abd. Latief Toleng. 
Penelitian ini bertujan untuk melihat pengaruh pemberian jumlah pakan berbeda 
pada perbedaan berat badan pre-layer terhadap performa produksi yang 
ditunjukkan ayam ras petelur pada periode awal bertelur. Penelitian dilaksanakan 
berdasarkan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan. 
Perlakuan didasarkan pada kombinasi berat badan pre-layer dan pemberian 
jumlah pakan yang berbeda. Kelompok berat badan sedang diberikan pakan 
normal (B1) untuk mempertahankan berat badan sesuai standar. Kelompok berat 
badan ringan dan tinggi selain diberi pakan normal (B2 dan B4), dilakukan 
penambahan pakan (+20% normal) pada berat badan ringan (B3) dan pengurangan 
pakan (-20% normal) pada berat badan tinggi (B5) sebagai upaya penyeragaman 
berat badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyeragaman berat 
badan pada perbedaan berat badan pre-layer, tidak mempengaruhi panjang 
sekuensi, panjang istirahat, total produksi telur dan berat telur pada periode awal 
bertelur. Pencapaian kematangan seksual yang lebih baik ditunjukkan pada ayam 
yang memiliki berat badan pre-layer tinggi dengan penambahan pakan maupun 
pemberian jumlah pakan normal. Mengurangi jumlah pakan pada ayam berat 
menyebabkan peningkatan pada jumlah sekuensi, hari tidak produktif dan 
menurunkan persistensi bertelur. Penambahan pakan pada ayam ringan 
menunjukkan terjadinya perbaikan pada jumlah sekuensi, hari tidak produktif dan 
persistensi bertelur. Upaya penyeragaman berat badan pada masa pre-layer perlu 
dilakukan melalui penambahan pakan pada ayam ringan namun tidak diperlukan 
pengurangan pakan pada ayam dengan berat badan tinggi. 
 
Kata Kunci: Ayam Petelur, Performa, berat badan, pemberian pakan 
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ABSTRACT 
YUSRI. I11111268. Performance of laying hens on early laying priode as affected 
by the combination of difference of pre-layer body weight and feed allocation. 
Supervised by: Wempie Pakiding dan Abd. Latief Toleng. 
A study was conducted to assess the effect of pre-layer body weight and feed 
allocation on performance of laying hens in early laying periode. This research 
according to the completely randomized design: 5 treatments with 4 replications. 
The treatment was the combination of pre-layer body weight with difference feed 
allocation according to each body weight category. The medium BW category 
was given normal amount of feed (B1) to maintain body weight remain in 
standart. Light and heavy BW category besides given normal amount of feed (B2 
and B4) also given increasing feed (+20% normal) in light BW (B3) and reduced 
feed (-20% normal) in heavy BW (B5) as the effort of improving uniformity. The 
result showed that there were no significant effect of pre-layer body weight and 
feed allocation on the length of laying sequence, pause length, egg number and 
egg weight. Sexual Maturity reached earlier in heavy BW category either reducing 
or giving normal feed. Reducing feed allocation on heavy BW category impacted 
increasing number of laying sequence and non-productive day, and decreased 
laying persistence. Increasing amount of feed in light BW category improved the 
number of laying sequence, non-productive day and laying persistence. The effort 
to improve uniformity in pre-layer periode was needed to increased feed on light 
BW category, in the other hand wasn’t necessary to reduce feed on heavy BW 
category. 
 
Keyword: Laying hens, performance, body weight, feed allocation 
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PENDAHULUAN 
Industri ayam ras petelur telah berkembang pesat akibat tingginya 
permintaan telur sebagai salah satu produk pangan hewani yang banyak 
dibutuhkan masyarakat. Populasi ayam ras petelur komersil terus meningkat 
setiap tahunnya (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2015). Namun, 
pemeliharaan ayam ras petelur yang dilakukan banyak peternak masih memiliki 
produktivitas yang belum optimal, disebabkan belum tercapainya standar produksi 
dari genetik ayam. 
Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi produktivitas ayam ras 
petelur (Hudson, et al, 2001; Lacin, et al, 2008) dan jarang menjadi perhatian 
peternak ialah keseragaman berat badan. Standar berat badan telah ditetapkan oleh 
perusahaan pembibitan untuk setiap strain ayam yang diproduksi. Namun, ayam 
yang sekalipun berasal dari pembibitan yang sama merespon berbeda terhadap 
kondisi lingkungan sehingga menyebabkan keseragaman berat badan yang rendah. 
Rendahnya keseragaman berat badan dalam kelompok dapat 
mempengaruhi performa produksi (Hudson, et al, 2001). Acap kali diasumsikan 
bahwa berat badan ayam yang tinggi dapat menyebabkan gangguan reproduksi 
sehingga berdampak pada rendahnya produktifitas. Pada breeder ayam tipe 
pedaging misalnya, berat badan ayam yang melebihi standar, dapat mempercepat 
kematangan seksual (Hocking, 2004) namun menyebabkan sekuensi bertelur yang 
lebih pendek, sedangkan ayam yang lebih ringan menghasilkan rata-rata telur 
yang lebih kecil (Romero, et al, 2009).  
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Mengurangi gangguan produksi yang disebabkan variasi berat badan pada 
ayam ras petelur penting dilakukan pada masa pre-layer hingga periode awal 
bertelur. Hal ini disebabkan karena kondisi pada periode ini akan berdampak pada 
produktivitas ayam selanjutnya (Griffin, et al, 2005; Singh, et al, 2009). Selain itu 
peningkatan produksi sangat diperlukan pada periode ini untuk mencapi puncak 
produksi yang maksimal. 
Keseragaman berat badan pada ayam ras petelur dapat dicapai melalui 
perbaikan konsumsi pakan. Berat badan awal menjadi kriteria utama untuk 
menentukan pemberian jumlah pakan yang sesuai. Setiap berat badan berbeda 
diberi alokasi pakan yang berbeda untuk mencapai berat badan sesuai standar. 
Penelitian terdahulu oleh Renema et al (1999) menunjukkan adanya perbaikan 
produktivitas pada ayam yang dialokasikan pakan berbeda sesuai berat badannya. 
Penelitian mengenai penyeragaman berat badan dengan memperhatikan 
berat badan ayam serta pemberian jumlah pakan yang berbeda oleh peneliti 
terdahulu banyak dilakukan pada breeder ayam tipe pedaging begitupun dengan 
penerapannya pada industri. Kajian mengenai pengaruh berat badan dan 
pemberian pakan berbeda terhadap performa produksi pada ayam ras petelur 
komersil masih kurang sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai hal tersebut. 
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TINJAUAN PUSTAKA 
Karakteristik Produksi Ayam Ras Petelur Strain Lohman Brown 
 Ayam ras petelur merupakan tipe ayam yang memiliki produktifitas telur 
lebih tinggi sehingga secara khusus dipelihara sebagai penghasil telur. Ayam-
ayam tersebut merupakan hasil persilangan dan seleksi menjadi strain-strain 
tertentu. Strain Lohman Brown merupakan satu diantara banyak strain ayam 
petelur komersil. Strain ini berasal dari ayam jenis Rhode Island Red; memiliki 
bulu berwarna cokelat dengan bulu putih di sekitar leher dan ujung  ekor. 
Secara umum ayam ras petelur dibedakan menjadi dua, didasarkan pada 
berat badannya yaitu ayam petelur tipe ringan (light breed) dan ayam petelur tipe 
medium (heavy breed). Ayam petelur tipe ringan memiliki badan yang 
ramping/kecil dengan produksi telur yang lebih tinggi sedangkan ayam tipe 
medium memiliki bobot badan yang lebih besar. Strain Lohman Brown 
merupakan salah satu stain ayam yang termasuk petelur tipe medium dengan berat 
badan rata-rata 1.6-1.7 kg pada umur 20 minggu dan 1.9-2.1 pada saat afkir 
(Anonim, 2015). 
Ayam strain ini mencapai dewasa kelamin dan mulai bertelur pada umur 
18 minggu. 50% produksi dicapai umur 20-22 minggu sedangkan puncak 
produksi (92-94%) dicapai pada umur 28 minggu. Strain ini menelurkan 315-320 
butir telur setiap tahunnya dengan berat telur rata-rata 63.5-65.5 gram (Anonim, 
2013). 
Konsumsi pakan pada masa produksi 110-120g/ekor/hari dengan konversi 
pakan 2.0-2.1kg/kg massa telur (Anonim, 2015). Kebutuhan protein pakan masa 
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pre-layer 17.5% sedangkan pada masa produksi 17.02-18.7%. Kebutuhan 
kalsium(Ca) sebagai salah satu mineral yang banyak dibutuhkan ayam petelur 
sebesar 2.00% pada masa pre-layer dan meningkat 4.10-4.50 % pada masa layer 
(Anonim, 2013).  
Tabel 1. Standar berat badan dan konsumsi pakan masa pre-layer hingga puncak 
produksi ayam ras petelur strain Lohman Bown 
Umur (Minggu) Berat Badan (g) 
Konsumsi Pakan 
(g/e/hari) 
16 1283-1377 71 
17 1351-1449 72 
18 1423-1527 75 
19 1501-1609 81 
20 1583-1697 93 
21 1651-1771 95 
22 1709-1871 100 
23 1748-1922 105 
24 1777-1964 105 
25 1791-1979 110 
26 1805-1995 110 
27 1810-2000 115 
28 1815-2007 115 
29 1819-2011 120 
30 1824-2016 120 
Sumber: Anonim, 2015 
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Gambar 1. Grafik produksi telur ayam petelur strain Lohman Brown (%) 
Sumber: Anonim, 2013 
Pertumbuhan Ayam Ras Petelur 
Pertumbuhan merupakan suatu fenomena universal dan menjadi salah satu 
ciri mahluk hidup. Dalam kamus oxford, growth (pertumbuhan) diartikan sebagai 
proses pertambahan ukuran. Dari sudut pandang peternakan, pertumbuhan berarti 
pertambahan besar serat otot dan jaringan lainnya yang mengandung protein dan 
memiliki peran penting karena dapat menjadi tolak ukur produksi.  
Cogburn, et al (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan adalah proses yang 
berawal dari terjadinya fertilisasi dan berlanjut sampai dewasa. Pertumbuhan 
adalah proses biologis yang kompleks yang melibatkan banyak interaksi antara 
sistem regulasi endokrin dan kontribusi faktor-faktor lain seperti genetik, gizi, dan 
lingkungan (Cogburn, et al, 2000), yang biasanya diwakili oleh perubahan berat 
badan (Di Masso et al, 1998).  
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Berat badan merupakan cerminan dari pertumbuhan sel-sel/ jaringan 
dalam tubuh. Pendapat ini menunjukkan bahwa pertumbuhan erat kaitannya 
dengan perubahan kondisi fisologis dalam tubuh ayam. Oleh karena itu 
petumbuhan yang digambarkan dengan perubahan berat badan memberi pengaruh 
yang besar terhadap performa produksi pada ayam ras petelur (Hudson et al, 
2001; Lacin, et al, 2008). Meskipun, berat badan tidak menjadi indikator utama 
produksi seperti pada ayam ras pedaging namun berat badan pada ayam ras 
petelur tetap diperlukan ayam untuk mendukung fase produksinya (Di Masso et 
al, 1998). 
Secara fisiologis pertumbuhan distimulasi oleh hormon pertumbuhan. 
Hormon pertumbuhan atau growth hormone (GH) dihasilkan dari Hipofisa 
anterior, secara kimia memilki sifat yang umumnya menyebabkan jaringan 
bertumbuh tanpa perkembangan atau pematangan. GH biasanya tidak bekerja 
sendiri, hormon ini dapat mempengaruhi kerja hormon lain termasuk bekerja 
secara sinergik (Sanjaya, 2012). 
Keseragaman Berat Badan Ayam Ras Petelur 
Keseragaman berat badan merupakan ukuran dari jumlah variasi berat 
badan dalam suatu kelompok (flock) ayam. Keseragaman berat badan ditentukan 
dari persentase berat badan yang berada dalam batas 10% (Abbas, et al, 2010) 
atau 15% (Hudson et al, 2001) diatas dan dibawah berat badan rata-rata populasi. 
Suatu flock ayam dikatakan seragam jika menunjukkan nilai keseragaman 80%. 
Terdapat beberapa faktor yang berkotribusi terhadap nilai keseragaman 
berat badan pada ayam ras petelur. Rendahnya keseragaman berat badan 
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dipengaruhi oleh adanya variasi genetik parent stock (Fayeye et al, 2006; Wolc, et 
al, 2009), berat tetas (Tona, et al, 2005), kepadatan kandang (Bozkurt, et al, 2006; 
Mtileni, 2007), kuantitas pakan (Pishnamazi, et al, 2008; Sarica, et al, 2009; 
Romero, et al, 2009), kualitas pakan (Tolkamp, et al, 2005), penyakit atau parasit 
serta kondisi lingkungan lainnya seperti temperatur kandang dan ventilasi (Abbas, 
et al, 2010). Program pembatasan pakan dan pecahayaan (Griffin, et al, 2005; 
Renema et al, 2007) menjadi faktor yang sering digunakan dalam manajemen 
keseragaman berat badan.  
Manajemen keseragaman berat badan perlu dilakukan disebabkan karena 
memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap performa produksi ayam ras 
petelur. Flock  ayam yamg memiliki keseragaman yang tinggi akan mencapai 
puncak produksi lebih awal dan lebih tinggi dibanding ayam yang kurang seragam 
(Hudson et al, 2001; Abbas et al, 2010). Hal tersebut disebabkan karena 
variabilitas dalam kematangan seksual, mengakibatkan timbulnya produksi yang 
lambat pada ayam ringan dan cepat pada ayam berat (Ciacciarello and Gous, 
2005; Romero, et al, 2009). 
Penelitian terdahulu pada breeder ayam tipe pedaging menunjukkan bahwa 
keseragaman berat badan yang rendah dapat menyebabkan tidak optimalnya 
performa dan efesiensi produksi (de Beer and Coon, 2007; Lacin, et al, 2008), 
performa reproduksi seperti kematangan seksual (Hocking, 2004), morfologi ovari 
dan profil hormonal (Renema et al, 1999). Selain itu keseragaman berat badan 
ikut mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan ayam (Lacin, et al, 2008; 
Romero, et al, 2009; Abbas, et al, 2010). 
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Konsumsi dan konversi pakan memiliki peran penting dalam mencapai 
keseragaman berat badan (Oguland, et al, 2013). Keseragaman berat badan dapat 
dicapai melalui program pembatasan pakan (Renema, et al, 1999; Hocking, 2004; 
Romero, et al, 2009). Flock ayam dengan keseragaman rendah dapat dipisahkan 
berdasarkan kelompok berat badannya. Kelompok-kelompok tersebut selanjutnya 
dikelola secara berbeda sehingga memberi kesempatan ayam yang ringan untuk 
menambah berat badan lebih cepat. 
Kematangan Seksual Ayam Ras Petelur 
Kematangan seksual didefinisikan sebagai akumulasi dari perubahan 
morfologis dan fisiologis yang berujung pada kemampuan reproduksi normal 
pada ayam. Pada dasarnya terdapat dua teori tercapainya kematangan seksual pada 
ayam ras petelur yakni didasarkan pada chronological age dan physiological age. 
Asumsi ini menunjukkan bahwa kematangan seksual pada ayam tidak selamanya 
terjadi ketika ayam telah mencapai umur tertentu namun juga didasarkan pada 
umur fisiologis; seperti berkembangnya organ reproduksi dan tercapainya berat 
badan yang sesuai.  
Kematangan seksual pada ayam ras petelur umumnya dicirikan dengan 
pertumbuhan jengger (Joseph et al, 2003) yang merupakan karakteristik kelamin 
sekunder. Selain itu, berhentinya gugur bulu pada fase grower juga acap kali 
diasumsikan sebagai ciri dewasa kelamin. Peneluran telur pertama menjadi tanda 
utama tercapainya kematangan seksual pada ayam ras petelur. 
Sampai sekarang, masih kurang kajian mengenai faktor-faktor yang 
mempengaruhi pencapaian kematangan seksual pada ayam. Robinson dan 
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Renema (2008) menyatakan bahwa setelah ayam mencapai berat badan yang 
tepat, maka ayam akan mulai bertelur. Selain faktor tersebut, kuantitas cahaya 
juga ikut mempengaruhi kematangan seksual (Frandson, et al, 2009). 
Proses terjadinya kematangan seksual pada ayam ras petelur tak terlepas 
dari perkembangan organ reproduksi terutama ovarium. Pada ayam ras petelur, 
ovarium yang berkembang pada saat mencapai dewasa kelamin hanya ovarium 
kiri sedangkan ovarium kanan tidak fungsional, sehingga merupakan struktur 
yang rudimentary (Etches, 1993; Robinson and Renema, 2008; Jacob and 
Pescatore, 2013).  Ovarium kiri terletak pada sisi kiri tubuh di bagian 
cranioventral dari ginjal dan terdiri atas bagian medulla dan cortex (Johnson, 
2000; Frandson et al, 2009). 
Sebelum mencapai dewasa kelamin, ovarium pada ayam ras petelur 
setidaknya terdiri dari 12000 ovum mikroskopik (Johnson, 2000). Namun, tidak 
semua folikel ini akan berkembang sampai ovulasi (mengalami atresia) 
(Proudman, 2000; Robinson and Renema, 2008). Hanya sekitar 250-500 folikel 
yang mencapai kematangan dalam rentang hidup ayam domestik. 
Ovarium pada ayam dewasa tersusun atas hirarki folikel dengan berat 
antara 20-30 g (Johnson, 2000). Berat ovarium meningkat saat mencapai awal 
kematangan seksual. Kebanyakan oosit membesar dengan diameter antara 6-8 mm 
(Proudman, 2000). Folikel-folikel kecil bewarna putih kemudian berkembang 
menjadi folikel berwarna kuning (Robinson and Renema, 2008). Folikel kuning 
besar (large yellow follicle) berukuran sekitar 40 mm sebelum ovulasi (Johnson, 
2000), yang selanjutnya diovulasikan sebagai yolk pada saat bertelur. 
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Selain perkembangan anatomis ovarium, kematangan seksual terjadi 
dibawah kontrol hormonal. Kematangan seksual pada ayam berkaitan erat dengan 
level hormon estradiol 17ß (Joseph, et al, 2003; Wright, et al, 2012). Estradiol dan 
kombinasinya dengan progesterone menyebabkan penurunan Gonadotrophin-
Inhibitory Hormone (GnIH) (Maddineni, 2008); yang menghambat sekresi 
hormon-hormon gonad untuk menstimulasi perkembangan seksual. 
Hipotalamus-Pituitary-Gonadal (HPG) Axis memegang peranan utama 
dalam sistem regulasi fungsi ovarium dan tercapainya kematangan seksual. 
Hipotalamus berperan mengsekresikan Gonadotrophin Releasing Hormone 
(GnRH) yang selanjutnya menstimulasi kelenjar hipofisa untuk mengsekresikan 
hormon gonad (FSH dan LH), yang berfungsi dalam perkembangan hirarki folikel 
dan ovulasi (Etches, 1993).  
Cahaya (photoperiodism) sangat penting peranannya dalam mengaktivasi 
HPG Axis (Leska and Dusza, 2007).  Ono, et al (2009) dalam pengamatannya 
menemukan bahwa panjang pencahayaan menginduksi ekspresi gen deiodinase 
tipe 2 yang merupakan gen kunci dalam meregulasi fungsi HPG Axis. Jalur 
normal stimulasi photoperiodik yaitu melalui retina (Mobarkey, et al, 2010; 
Robinson et al, 2011), melewati saraf optik mencapai hipotalamus. Jalur lainnya, 
cahaya juga dapat menembus tulang spons lunak pada kepala kemudian memberi 
stimulasi langsung pada hipothalamus. 
Pertumbuhan dan berat badan ikut berpengaruh terhadap kematangan 
seksual seperti disebutkan sebelumnya. Hormon pertumbuhan (GH) dapat 
mempengaruhi kematangan seksual (Hull and Harvey, 2001) melalui pengaruhnya 
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terhadap hormon-hormon gonad. Hrabia, et al (2011; 2014) menemukan bahwa 
injeksi GH meningkatkan jumlah folikel dan berat ovaium sebelum bertelur 
pertama.  Lebih lanjut menurut Hrabia, et al (2011) GH berpartisipasi terhadap 
kematangan seksual dan aktivitas hormon melalui regulasi poliferasi 
steriodegenesis dan proses apoptosis. 
Siklus/ Irama Bertelur pada Ayam Ras Petelur 
Siklus bertelur pada ayam ras petelur dikenal dengan istilah ovulation-
oviposition cycle (waktu dari ovulasi hingga terjadinya peneluran). Siklus 
berlangsung selama 25-28 jam (Johnson, et al, 2000). Hal ini terjadi sebagai 
akibat dari akumulasi waktu ovulasi dan proses pembentukan telur pada saluran 
reproduksi. 
Telur terbentuk dalam saluran oviduk yang terdiri atas infundibulum, 
magnum, isthmus, dan uterus. Yolk yang diovulasikan ovarium, ditangkap oleh 
infumdibulum dan bertahan selama 15-30 menit sebelum masuk ke magnum. 
Magnum merupakan tempat dibentuknya albumen selama kurang lebih 3 jam. 
Selanjutnya telur bergerak menuju ithsmus, dibungkus membran telur selama 
1,25-1,30 jam dan penambahan kerabang terjadi di bagian uterus. Proses 
pembentukan kerabang antara 18-20 jam (Bell and Weaver, 2002), sebelum 
akhirnya terjadi oviposisi/ peneluran. Ovulasi selanjutnya terjadi  30-75 menit 
seteleh oviposisi (Jacob and Pescatore, 2013). 
Peneluran yang terjadi pada hari yang berurutan dikenal dengan istilah 
sekuensi bertelur atau clutch (Zakaria et al, 2005; Johnston and Gous, 2006). 
Ukuran clutch specifik menurut spesies dan breed. Ayam petelur komersial 
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umumnya memiliki sekuensi bertelur yang panjang (Gumulka, et al, 2010; Jacob 
dan Pescatore, 2013). 
Telur pertama dalam suatu sekuensi terjadi pada pagi hari; telur terakhir 
ditelurkan pada saat sore hari (Zakaria et al, 2005). Pada ayam yang bertelur sore 
hari; beberapa jam setelah peneluran pertama pada satu sekuensi bertelur, ayam 
betina tidak mengalami ovulasi karena waktu yang tidak cukup pada hari itu. Hal 
ini menyebabkan ayam tidak akan bertelur untuk hari berikutnya (pause day) 
(Gumulka, et al, 2010). 
Pada saat pause day berlangsung, folikel matang tertahan diovarium lebih 
lama, akan diovulasikan pada saat periode terang berikutnya dan sekuensi baru 
akan dimulai. Pada breeder ayam tipe pedaging, ayam menelurkan 3-4 telur 
(Zuidhof, et al, 2007) dalam satu sekuensi sedangkan dalam pengamatan 
Gumulka et al ( 2010) sekitar 8-12 telur, kemudian dipisahkan satu interval/ 
pause day. Ayam yang bertelur dalam sekuensi panjang akan memiliki pause day 
lebih singkat berkisar 40-44 jam (Robinson and Renema, 2008). 
Produksi Telur 
Ayam ras petelur umumnya mulai berproduksi pada umur 18 minggu. 
Produksi telur akan terus mengalami peningkatan pada periode awal bertelur 
hingga melewati puncak produksi. Produksi telur yang optimal telah ditetapkan 
oleh setiap perusahaan pembibitan pada setiap strain. 
Pencapaian produksi telur yang optimal dipengaruhi oleh berbagai faktor. 
Selain faktor genetik (strain) (Silversides, et al, 2006; Singh et al, 2009), produksi 
telur sangat tergantung pada standar berat badan ayam saat memasuki fase 
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produksi (Harms, et al, 2000;  Lacin, et al, 2008). Keseragaman berat badan ikut 
berkontibusi dalam mencapai produksi telur yang optimal (Hudson, et al, 2001). 
Produksi telur juga berkaitan erat dengan pencapaian kematangan seksual 
yang tepat (Cankaya, et al, 2008). Tercapainya kematangan seksual yang lebih 
cepat umumnya akan mempercepat puncak produksi. Faktor-faktor lain yang ikut 
mempengaruhi produksi telur diantaranya sistem perkandangan (Tauson, 2005; 
Tactacan, et al, 2009; Singh, et al, 2009), kepadatan kandang (Vits, et al, 2005; 
Bozkurt, 2006), kuantitas pakan (Sarica, et al, 2009), kualitas pakan (Tolkmp, 
2005), cekaman (Ajakaiye, et al, 2010) dan penyakit, serta faktor lingkungan 
lainnya. 
Produksi telur pada ayam ras petelur digambarkan dengan nilai Hen Day 
(HD) atau Hen Housed. HD merupakan perbandingan jumlah telur yang 
dihasilkan terhadap jumlah populasi ayam dalam kandang sedangkan Hen Housed 
merupakan perbandingan jumlah telur terhadap jumlah populasi ayam pada awal 
pemeliharaan; keduanya  umum digambarkan dalam satuan persen. Pada ayam 
yang memiliki keseragaman sesuai standar, dapat mencapai Hen day dan Hen 
Housed > 80% pada saat puncak produksi (Abbas, et al, 2010). 
Produksi telur yang baik juga dapat dinilai melalui persistensi bertelur 
yang tinggi. Menurut kamus oxford, Persistensi berarti keberlanjutan sehingga 
Persistensi bertelur dapat diartikan sebagai keberlanjutan atau konsistensi ayam 
dalam menghasilkan telur. Persistensi bertelur dikenal juga dengan istilah 
intensitas bertelur/ Laying Intensity (L.I) yang dapat dihitung dengan persamaan 
berikut (Dodu, 2010): 
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𝐿. 𝐼 =
𝑄
𝑁 × 𝐾
× 100% 
Keterangan: Q = Jumlah Produksi telur dalam K hari (Butir) 
N = Jumlah Ayam 
Tidak hanya pada jumlah telur, produksi telur juga dapat dihitung dalam 
satuan massa; dikenal dengan istilah Egg Mass atau berat telur. Indikator produksi 
ini dipengaruhi oleh berat badan (Akbas and Takma, 2005), umur ayam 
(Zemkova, 2007) dan juga dipengaruhi oleh siklus/ irama bertelur (Al-Nedawi, et 
al, 2008).   
Efesiensi produksi dapat diukur melalui konversi pakan/ feed convertion 
ratio (FCR) yang merupakan gambaran pemanfaatan pakan oleh ayam berupa 
perbandingan pakan yang dihabiskan dalam menghasilkan sejumlah telur. Nilai 
konversi pakan yang tinggi menunjukkan bahwa efesiensi produksi yang rendah 
karena lebih banyak pakan yang dimanfaatkan untuk memproduksi telur, 
begitupun sebaliknya. Keseragaman berat badan juga berpengaruh terhadap nilai 
FCR pada ayam ras petelur. Penelitian terdahulu yang dilakukan Lacin, et al 
(2008) menunjukkan bahwa konversi pakan yang lebih baik pada ayam ras petelur 
komersil yang memilki berat badan ringan.   
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METODE PENELITIAN 
Waktu dan Tempat 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli-Oktober 2015 bertempat di 
Laboratorium Ilmu Produksi Ternak Unggas Fakultas Peternakan Universitas 
Hasanuddin, Makassar 
Materi Penelitian 
Penelitian menggunakan ayam ras petelur strain Lohman Brown umur 16 
minggu, kandang individual cage, timbangan, tempat pakan (horizontal feeder), 
alat minum (nipple drinker), pakan ayam petelur komersil, air, vitamin, 
antibiotika dan vaksin. 
Rancangan Penelitian 
Penelitian disusun berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 
perlakuan dan 4 kali ulangan (5 x 4). Perlakuan yang diberikan sebagai berikut: 
B1  : Berat badan sedang x pemberian jumlah pakan normal (Kontrol) 
B2 : Berat badan ringan x pemberian jumlah pakan normal 
B3 : Berat badan ringan x pemberian jumlah pakan ditambah 
B4 : Berat badan tinggi x pemberian jumlah pakan normal 
B5 : Berat badan tinggi x pemberian jumlah pakan dikurangi 
Ayam dikelompokkan berdasarkan berat badan awal yang terdiri atas 
ringan, sedang dan tinggi. Pada umur 16 minggu ayam ditimbang secara individu 
kemudian dirata-ratakan berdasarkan berat badannya. Kelompok berat badan 
sedang merupakan ayam yang memiliki berat badan mendekati kisaran rata-rata; 
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dan berada pada kisaran berat badan standar strain Lohman Brown umur 16 
minggu (1283-1377g). Kelompok berat badan ringan dan tinggi diseleksi dari 
ayam yang memiliki berat badan lebih tinggi atau lebih ringan 20% dari kelompok 
ayam standar. 
Pemberian pakan diberikan berbeda, disesuaikan dengan berat badan 
awalnya. Kelompok berat badan sedang diberikan pakan normal sesuai standar 
konsumsi harian (B1) untuk mempertahankan berat badan sesuai standar (kontrol). 
Kelompok berat badan ringan dan tinggi selain diberi pakan normal (B2 dan B4), 
dilakukan penambahan pakan pada berat badan ringan (B3) dan pengurangan 
pakan pada berat badan tinggi (B5) untuk tujuan tercapainya berat badan sesuai 
standar (keseragaman berat badan). 
Penambahan dan pengurangan pakan sebesar 20% lebih atau kurang dari 
jumlah pakan normal. Penambahan dan pengurangan 20% didasarkan pada 
persentase selisih berat badan tinggi dan ringan terhadap berat badan standar 
ayam. Laporan Tri-Yuwanta (1998) menunjukkan bahwa pemberian pakan 10% 
lebih dapat meningkatkan 3.5% berat badan, dan pengurangan sebesar 10% dapat 
menurunkan 4.5% berat badan. Penambahan dan pengurangan 20% diharapkan 
dapat menyeragamkan berat badab dengan selisih tersebut diatas. Jumlah 
pemberian pakan setiap perlakuan dapat dilihat pada tabel 2. 
Pemeliharaan Ternak 
 Ayam ditempatkan dalam kandang individual cage, berdinding dan 
berlantai kawat dengan dimensi 40 cm x 30 cm x 30 cm (Bozkurt, et al, 2006). 
Setiap cage dilengkapi dengan tempat pakan (horizontal feeder) dan alat minum 
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(nipple drinker). Ayam dipelihara dari umur 16 minggu sampai 32 minggu. 
Pencahayaan diberikan 12 jam terang dan 12 jam gelap (12L:12D). Pencahayaan 
tambahan diberikan pada umur 20-21 minggu selama 4 jam sehingga menjadi 16 
jam terang dan 8 jam gelap (16L:10D) (Griffin, et al, 2005; Lewis and Gous, 
2006). Vaksinasi dilakukan pada umur 16 minggu yang berupa vaksinasi ND-IB 
dan EDS. Pemberian vitamin dan antibiotik dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 
 Pakan diberikan berdasarkan perlakuan, dua kali sehari (Pukul 7.00 & 
16.30) dan air minum diberikan ad libitum. Ransum pada fase grower memiliki 
komposisi 45% jagung, 25 % dedak dan 30% konsentrat grower (konsentrat 
merek komersil SLC 22); kandungan protein sebesar 16 %. Fase layer diberi 
ransum dengan komposisi 40% jagung, 30 % dedak dan 30 % konsentrat layer 
(konsentrat merek komersil RK 24 AA); sehingga kandungan proteinnya sebesar 
17.03 %. 
Tabel 2. Kandungan Nutrisi Konsentrat Pakan 
Zat Nutrisi Komposisi (%) 
 
Konsentrat Grower Konsentrat Layer 
Kadar Air 12 12 
Protein 27-29 34-36 
Lemak 2 3 
Serat 10 8 
 Abu 15 30 
Kalsium 3 10 
Phospor 1.20 1.1 
Sumber: Anilisis PT Charoend Pokphand Indonesia 
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Tabel 3. Jumlah pemberian pakan setiap perlakuan 
Umur (Minggu) 
Jumlah Pemberian Pakan  
(g/ekor/hari) 
Normal +20 % -20 % 
16 71 57 85 
17 72 58 86 
18 75 60 90 
19 81 65 97 
20 93 74 112 
21 95 76 114 
22 100 80 120 
23 105 84 126 
24 105 84 126 
25 110 88 132 
26 110 88 132 
27 115 92 138 
28 115 92 138 
29 120 96 144 
30 120 96 144 
 
Pelaksanaan Penelitian 
 Ayam dikelompokkan berdasarkan perlakuan pada saat memasuki fase 
pre-layer (16-17 minggu). Pengamatan dimulai pada parameter kematangan 
seksual pada setiap ayam saat bertelur pertama kali. Parameter irama bertelur dan 
produksi telur diamatai setiap hari sejak pertama bertelur sampai akhir periode 
bertelur awal pada saat berumur 32 minggu (Tri-Yuwanta, 1998; Joseph, et al, 
2003), atau saat mencapai puncak produksi. 
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Parameter yang diamati 
1. Kematangan seksual 
Kematangan seksual diukur dengan meperhatikan umur (hari) dan berat 
badan (g) saat bertelur pertama kali. Umur saat mencapai kematangan seksual 
dihitung sejak menetas hingga bertelur pertama kali sedangkan berat badan 
ditimbang pada saat pertama kali bertelur. Selain umur dan berat badan, juga 
dilakukan pengukuran terhadap berat telur (g) yang ditelurkan pertama kali. 
2. Irama/ Siklus Bertelur 
Irama bertelur digambarkan melalui parameter jumlah sekuensi, rataan 
panjang sekuensi dan rataan panjang istirahat bertelur antar sekuensi (Akbas, et al, 
2002). Panjang sekuensi bertelur (hari) didapatkan dari nilai rata-rata lama 
sekuensi dari setiap sekuensi yang terjadi.  Parameter panjang sekuensi juga 
diukur dalam bentuk prime sequence atau sekuensi terpanjang yang bisa dicapai 
ayam. Jumlah sekuensi dihitung berdasarkan banyaknya sekuensi yang terjadi 
sejak sekuensi pertama sampai akhir pengamatan; sekuensi yang tidak selesai 
pada akhir pengamatan dianggap sebagai satu sekuensi baru sehingga termasuk 
dalam perhitungan. Perhitungan yang sama dilakukan pada panjang istirahat (hari) 
dan jumlah istirahat bertelur.  
3. Produksi Telur 
Produksi telur diamati dengan mengukur total produksi telur (butir), 
Persistensi bertelur (%), dan berat telur (g/butir). Total produksi telur didapatkan 
dengan menghitung jumlah keseluruhan telur yang dihasilkan sejak pertama 
bertelur sampai akhir pengamatan sedangkan Persistensi bertelur dilihat dari 
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hitungan nilai persentase jumlah telur terhadap jumlah keseluruhan hari sejak 
pertama bertelur hingga akhir pengamatan. Berat telur dihitung dengan merata-
ratakan berat  telur yang ditelurkan selama pengamatan.  
Analisis Data 
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Sidik Ragam/ 
Analysis of Variance (ANOVA) dengan prosedur General Linear Model 
berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) menggunakan SPSS 16.0 (© SPSS 
Inc., 2007). Apabila terdapat pengaruh nyata antar perlakuan (signifikansi 5%) 
maka dilakukan uji lanjut perbandingan ganda menggunakan model Fisher/ LSD 
(Least Square Differences). Adapun model matematika yang digunakan sebagai 
berikut : 
Yij = μ + ai + €ij  i = 1, 2, 3, 4, 5 
j = 1, 2, 3, 4, 5 
Dimana: 
Yij : Respon ayam pada percobaan ke-i yang memperoleh perlakuan i 
μ : nilai tengah (rata-rata nilai pengamatan) 
ai : pengaruh perlakuanf ke-i 
€ij : galat percobaan ke-j yang memperoleh perlakuan i 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kematangan Seksual 
Kematangan seksual merupakan salah satu parameter yang digunakan 
untuk melihat performa ayam ras petelur. Pencapaian kematangan seksual dapat 
diukur berdasar pada umur kronologis dan umur fisiologis ayam. Umur bertelur 
pertama sebagai ukuran kematangan seksual berdasarkan umur kronologis pada 
berat badan pre-layer dan pemberian jumlah pakan yang berbeda dapat dilihat 
pada Gambar 2. 
 
Gambar 2. Umur pada saat bertelur pertama (hari) ayam ras petelur dengan Berat 
Badan Pre-layer dan Pemberian Jumlah Pakan yang Berbeda. 
Garis vertikal mengindikasikan ± standar deviasi. a-bMenunjukkan 
perbedaan yang nyata pada berat badan pre-layer dan pemberian 
jumlah pakan yang berbeda (P < 0.05). 
Gambar 2 menunjukkan perbedaan umur bertelur pertama (P < 0.05) pada 
ayam dengan berat badan pre-layer dan pemberian jumlah pakan yang berbeda. 
Ayam dengan berat badan pre-layer yang lebih tinggi baik dengan pakan normal 
maupun pakan dikurangi, bertelur lebih cepat dibanding ayam dengan berat badan 
sedang maupun ringan. Hasil yang sama dilaporkan Renema et al (2007) yang 
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melakukan penambahan jumlah pakan pada ayam ringan dan pengurangan jumlah 
pakan pada ayam dengan berat badan tinggi, menunjukkan bahwa ayam yang 
memiliki berat badan tinggi beretelur 18 hari lebih cepat dibanding ayam pada 
kelompok lain. 
Ayam dengan berat badan ringan yang mendapatkan penambahan pakan 
tidak menunjukkan perbedaan umur kematangan seksual dibandingkan ayam 
dengan berat badan ringan yang mendapatkan jumlah pakan normal. Hal yang 
sama juga ditunjukkan pada ayam dengan berat badan tinggi; tidak terdapat 
perbedaan tercapainya kematangan seksual baik pada ayam yang mendapatkan 
pengurangan pakan maupun jumlah pakan normal. Romero, et al (2009) dalam 
pengamatannya pada breeder ayam ras pedaging melaporkan hal yang berbeda; 
terjadi waktu bertelur 5 hari lebih cepat pada ayam ringan yang mendapatkan 
penambahan pakan dibanding jumlah pakan normal, namun tidak ada perbedaan 
pada ayam yang memiliki berat badan tinggi dengan jumlah pakan normal dan 
dikurangi.  
Umur tercapainya kematangan seksual merupakan akumulasi dari waktu 
terjadinya perkembangan ovari dan proses hormonal. Tercapainya berat ovari dan 
jumlah folikel matang menjadi salah satu alasan terjadinya umur kematangan 
seksual. Dalam laporan Renema, et al (1999) menunjukkan berat ovari yang lebih 
rendah pada ayam dengan berat badan ringan dibanding ayam yang memiliki berat 
badan tinggi. Hal ini menyebabkan perlambatan kematangan seksual pada ayam 
ringan sampai ovari mencapai berat yang sesuai. 
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Tercapainya kematangan seksual yang cepat disebabkan adanya 
peningkatan kadar estradiol 17ß (Joseph et al, 2003; Wright et al, 2012); yang 
sangat dipengaruhi perkembangan ovari. Renema et al (1999) dalam 
pengamatannya menemukan kadar estradiol 17ß yang lebih tinggi saat 
photostimulasi pada ayam yang memiliki berat badan tinggi. Peningkatan kadar 
estrasiol 17ß dapat diindikasikan sebagai penyebab ayam dengan berat badan pre-
layer  yang tinggi bertelur lebih cepat dibanding ayam pada kelompok lain. 
Perbedaan umur tercapainya kematangan seksual yang disebabkan oleh 
perkembangan ovari dan proses hormonal dipengaruhi adanya perbedaan berat 
badan saat mencapai kematangan seksual (Gambar 3). Ayam dengan berat badan 
ringan pada masa pre-layer baik yang mendapatkan penambahan pakan maupun 
jumlah pakan normal, memiliki berat badan yang lebih rendah dibandingkan 
dengan ayam pada kelompok lain.  
 
Gambar 3. Berat badan saat bertelur pertama (g) ayam ras petelur dengan berat 
badan pre-layer dan pemberian jumlah pakan yang berbeda. 
Garis vertikal mengindikasikan ± standar deviasi. a-dMenunjukkan 
perbedaan yang nyata pada berat badan pre-layer dan pemberian 
jumlah pakan yang berbeda (P < 0.05) 
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Berat badan yang lebih rendah saat mencapai kematangan seksual pada 
ayam dengan berat badan pre-layer yang ringan baik yang mendapatkan 
penambahan pakan maupun pemberian jumlah pakan normal menyebabkan umur 
tercapainya kematangan seksual yang lebih lambat. Hal ini mengindikasikan 
bahwa keseragaman berat badan pada saat kematangan seksual perlu dicapai agar 
tidak memperlambat umur bertelur melalui ganguannya terhadap perkembangan 
ovari dan proses hormonal. 
Gambar 3 menujukkan bahwa penambahan pakan tidak diikuti dengan 
pertambahan berat badan, begitupun pengurangan pakan pada ayam yang 
memiliki berat badan tinggi tidak menyebabkan pengurangan berat badan pada 
saat mencapai kematangan seksual. Berdasarkan hasil ini, dapat diasumsikan 
bahwa ayam yang memiliki berat badan ringan juga memiliki tingkat konsumsi 
pakan yang lebih rendah sehingga meskipun diberikan pakan tambahan, tidak 
terjadi pertambahan berat badan. Hal ini sejalan dengan laporan Tri-Yuwanta 
(1998) yang menyimpulkan bahwa ayam yang memiliki berat badan ringan akan 
mengkonsumsi pakan yang lebih sedikit. Berbeda dengan laporan peneliti 
terdahulu yang menunjukkan bahwa alokasi pakan yang berbeda pada setiap berat 
badan yang berbeda dapat mencapai keseragaman berat badan pada saat 
kematangan seksual (Hudson, 2001; Hocking, 2004). 
Umumnya diasumsikan bahwa berat badan ayam memberi pengaruh yang 
besar terhadap berat telur yang dihasilkan. Berat telur pertama pada ayam ras 
petelur dengan berat badan pre-layer  dan jumlah pemberian pakan berbeda dapat 
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dilihat pada Gambar 4. Hubungan antara berat badan saat mencapai kematangan 
seksual terhadap berat telur pertama dapat dilihat pada Gambar 5. 
 
Gambar 4. Berat telur pertama ayam ras petelur dengan berat badan pre-layer dan 
pemberian jumlah pakan yang berbeda. 
Garis vertikal mengindikasikan ± standar deviasi. a-cMenunjukkan 
perbedaan yang nyata pada berat badan pre-layer dan pemberian 
jumlah pakan yang berbeda (P < 0.05) 
Gambar 4 menunjukkan bahwa ayam yang memiliki berat badan pre-layer 
yang ringan dan mendapatkan penambahan pakan, memiliki berat telur pertama 
yang lebih tinggi dibanding ayam pada kelompok lain. Tri-Yuwanta melaporkan 
hal yang sama bahwa pemberian pakan secara moderat (+10%) akan 
menghasilkan bobot telur 2 g lebih kecil dibanding dengan jumlah pakan normal. 
Hal ini disebabkan karena ayam pada kelompok ini memiliki berat badan yang 
lebih ringan saat mencapai kematangan seksual (Gambar 3).  
Berat telur merupakan akumulasi dari berbagai komponen telur dan sangat 
dipengaruhi oleh berat yolk. Yolk merupakan hasil dari ovulasi folikel matang 
(F1), sehingga berat F1 saat mencapai kematangan seksual mencerminkan berat 
telur yang pertama ditelurkan. Ayam dengan berat badan ringan menghasilkan 
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berat F1 yang lebih tinggi saat mencapai kematangan seksual (Renema, et al, 
1999), sehingga akan menghasilkan berat telur pertama yag lebih tinggi. 
Irama/ Siklus Bertelur 
Irama bertelur digambarkan melalui parameter jumlah sekuensi, rataan 
panjang sekuensi dan rataan panjang istirahat bertelur antar sekuensi (Akbas, et al, 
2002). Jumlah sekuensi ayam ras petelur berdasarkan berat badan pre-layer dan 
pemberian jumlah pakan berbeda dapat dilihat pada Gambar 5.  
 
Gambar 5. Jumlah sekuensi ayam ras petelur dengan berat badan pre-layer dan 
pemberian jumlah pakan yang berbeda. 
Garis vertikal mengindikasikan ± standar deviasi. a-bMenunjukkan 
perbedaan yang nyata pada berat badan pre-layer dan pemberian 
jumlah pakan yang berbeda (P < 0.05). 
Gambar 5 menunjukkan jumlah sekuensi yang lebih tinggi terjadi pada 
ayam yang memiliki berat badan pre-layer tinggi dengan jumlah pakan dikurangi 
dan berat badan ringan dengan jumlah akan normal. Penambahan ataupun 
pemberian jumlah pakan normal tidak mempengaruhi jumlah sekuensi pada 
kelompok berat badan ringan. Jumlah sekuensi bertelur yang lebih sedikit 
ditunjukkan kelompok berat badan pre-layer sedang dengan pakan normal dan 
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tinggi dengan pakan normal. Namun, pada ayam yang memiliki berat badan pre-
layer yang tinggi, pengurangan pakan meyebabkan kenaikan pada jumlah 
sekuensi yang terjadi dibanding ayam dengan pemberian jumlah pakan normal. 
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa jumlah sekuensi dipengaruhi 
oleh berat badan pada masa pre-layer. Berat badan yang ringan sebelum 
memasuki fase produksi menyebabkan ayam bertelur dalam sekuensi yang lebih 
banyak dibanding ayam dengan berat badan normal. Penambahan pakan memiliki 
kecenderungan dapat menurunkan jumlah sekuensi bertelur. Selain itu, hasil diatas 
menunjukkan bahwa pengurangan jumlah pakan dari konsumsi harian 
menyebabkan ayam bertelur dalam sekuensi yang lebih banyak. Hal ini berbeda 
dengan laporan Robinson, et al (1991) bahwa pembatasan pakan tidak 
menyebabkan perbedaan jumlah sekuensi bertelur pada breeder ayam pedaging.  
Rataan jumlah sekuensi yang ditunjukkan dari setiap perbedaan berat 
badan pre-layer dan pemberian jumlah pakan berbeda yaitu 3 sampai 6.5 dengan 
waktu pengamatan hingga berumur 32 minggu. Jumlah ini lebih rendah dengan 
jumlah sekuensi bertelur yang teramati pada ayam petelur komersil Strain Single 
Comb White Leghorn sebanyak 33.1 dengan waktu pengamatan hingga berumur 
68 minggu (Robinson, et al, 1993). Jumlah ini juga lebih rendah dibanding 
dengan jumlah sekuensi yang teramati pada ayam Sire line (15.3) (Akbas, 2002) 
dan rhode island white A22 (9.5-11.0) (Bednarczyk, et al, 2000). 
Ayam yang memiliki jumlah sekuensi yang lebih rendah menjadi indikator 
peforma produksi yang lebih baik. Jumlah sekuensi yang rendah menunjukkan 
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bahwa ayam selama periode produksi memiliki jumlah istirahat bertelur yang 
lebih sedikit. 
Perbedaan jumlah sekuensi pada berat badan pre-layer dan pemberian 
jumlah pakan yang berbeda tidak diikuti dengan perbedaan rataan panjang 
sekuensi dari setiap perlakuan (Gambar 6). Hal berbeda dilaporkan Romero, et al 
(2009) dalam pengamatannya terhadap breeder ayam pedaging menunjukkan 
adanya perbedaan panjang sekuensi. Ayam dengan berat badan ringan dan 
mendapatkan penambahan pakan memiliki rataan panjang sekuensi yang lebih 
tinggi dibanding ayam dengan jumlah pakan normal (3.9 dan 3.0). Tidak ada 
perbedaan pada berat badan sedang dan tinggi baik penambahan maupun 
pengurangan pakan. 
 
Gambar 6. Rataan panjang sekuensi ayam ras petelur dengan berat badan pre-
layer dan pemberian jumlah pakan yang berbeda. 
Garis vertikal mengindikasikan ± standar deviasi 
Penelitian terdahulu oleh Zuidhof, et al (2007), perbedaan berat badan 
ayam menunjukkan perbedaan pada rataan panjang sekuensi. Ayam dengan berat 
badan awal yang rendah menunjukkan sekuensi yang lebih panjang dibanding 
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pada kelompok berat badan lain. Ayam yang memiliki berat badan awal yang 
lebih tinggi menunjukkan panjang sekuensi yang lebih rendah. 
Panjang sekuensi yang berada pada kisaran 11.75-35.98 hari pada 
perbedaan berat badan pre-layer dan pemberian jumlah pakan berbeda yang 
ditunjukkan dalam pengamatan ini lebih tinggi dibanding panjang sekuensi yang 
teramati pada ayam petelur komersil strain Single Comb White Leghorn (9.7 hari) 
(Robinson, et al, 1993). Hasil ini juga lebih tinggi dibanding panjang sekuensi 
strain white leghorn (5.30-6.21) dalam pengamatan Luc, et al (1996), begitupun 
jika dibandingkan dengan hasil yang teramati pada breeder ayam pedaging 
(Robinson, et al, 1990; Robinson, et al, 1993, Zuidhof, et al,2007). 
Sekuensi terpanjang (prime sequence) yang teramati pada penelitian ini 
tidak menunjukkan adanya pengaruh perbedaan berat badan pre-layer dan jumlah 
pemberian pakan berbeda seperti terlihat pada gambar 7. Romero, et al (2009) 
melaporkan hal yang sama yaitu berat badan awal dan pemberian jumlah pakan 
yang berbeda tidak menyebabkan perbedaan pada panjang sekuensi utama dengan 
nilai P=18%. Berbeda dengan laporan Zuidhof, et al (2007) bahwa ayam dengan 
berat berat badan yang rendah menunjukkan sekuensi utama yang lebih panjang. 
Robinson et al (1991) melaporkan bahwa sekuensi utama lebih panjang pada 
ayam yang mendapatkan pembatasan pakan.  
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Gambar 7. Prime sequence (Sekuensi terpanjang) ayam ras petelur dengan berat 
badan pre-layer dan pemberian jumlah pakan yang berbeda. 
Garis vertikal mengindikasikan ± standar deviasi. 
Panjang sekuensi bertelur berkaitan dengan jumlah folikel kuning besar/ 
large yellow follicle (LYF) dalam satu hirarki.  Hocking (2004) melaporkan 
bahwa terdapat hubungan linear antara berat badan dan jumlah LYF pada ayam 
yang dialokasikan pakan berbeda. Hubungan yang ditemukan Hocking (2004) 
menunjukkan bahwa peningkatan 1 kg berat badan diikuti dengan peningkatan 
sejumlah 2.4 folikel. Peneliti terdahulu menunjukkan adanya perbedaan pada 
jumlah dan hirarki folikel pada pembatasan pakan; pembatasan pakan 
menyebabkan penurunan pada jumlah dan hirarki folikel (Robinson, et al, 1993; 
Renema, et al, 1999). Lebih lanjut Robinson, et al (1993) menemukan bahwa 
perkembangan folikel yang simultan terjadi lebih tinggi pada ayam yang 
mendapatkan pakan secara ad-libitum dibanding ayam yang menapatkan 
pembatasan pakan. 
Tidak terdapatnya perbedaan panjang sekuensi pada pengamatan ini 
dimungkinkan karena jumlah LYF yang sama antar setiap perlakuan. Seperti 
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halnya laporan Romero et al (2009) yang dalam pengamatannya menemukan 
tidak adanya perbedaan jumlah LYF pada ayam dengan berat badan awal dan 
alokasi pakan berbeda.  
Terjadinya sekuensi bertelur disebabkan oleh adanya interval atau istirahat 
bertelur antar sekuensi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Panjang istirahat 
bertelur pada berat badan pre-layer dan pemberian jumlah pakan berbeda seperti 
terlihat pada gambar 8, tidak menunjukkan adanya perbedaan. Penelitian 
terdahulu menunjukkan bahwa ayam yang bertelur dalam sekuensi yang panjang, 
memiliki istirahat bertelur yang lebih singkat (Robinson and Renema, 2008; 
Gumulka, et al, 2010). Tidak adanya pebedaan pada rataan panjang sekuensi antar 
perlakuan dalam penelitian ini dapat diasumsikan sebagai salah satu alasan tidak 
terjadinya perbedaan pada panjang istirahat bertelur. 
 
Gambar 8. Rataan panjang istirahat bertelur ayam ras petelur dengan berat badan 
pre-layer dan pemberian jumlah pakan yang berbeda. 
 Garis vertikal mengindikasikan ± standar deviasi 
Panjang istirahat bertelur yang teramati berada pada kisran 0.75-1.44 hari 
(18-34.5 jam). Nilai ini lebih rendah dari panjang istirahat yang teramati pada 
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ayam strain leghorn 2.27 hari (Al-Nedawi, et al, 2008), namun masih memiliki 
kisaran yang sama dengan ayam sire line (1.13) (Akbas et al, 2002). Nilai ini juga 
sekitar 12 jam lebih rendah dari laporan Robinson dan Renema (2008) yaitu 40-44 
jam. 
Berbeda dengan nilai panjang sekuensi, rendahnya panjang istirahat 
mengindikasikan performa yang lebih baik. Hal ini berkaitan dengan jumlah non-
productive day (hari tidak produktif) dari ayam. Semakin rendahnya panjang 
istirahat berarti jumlah non-productive day yang sedikit. Jumlah Non-productive 
day merupakan hasil kali jumlah istirahat dengan rataan panjang istirahat. Jumlah 
hari non-productive pada berat badan pre-layer dan pemberian jumlah pakan 
berbeda dapat dilihat pada gambar 9. 
 
Gambar 9. Jumlah hari non-productive ayam ras petelur dengan berat badan pre-
layer dan pemberian jumlah pakan yang berbeda.  
Garis vertikal mengindikasikan ± standar deviasi. a-bMenunjukkan 
perbedaan yang nyata pada berat badan pre-layer dan pemberian 
jumlah pakan yang berbeda (P < 0.05). 
Gambar 9 menunjukkan bahwa ayam yang memiliki berat badan pre-layer 
yang rendah baik penambahan pakan maupun pemberian jumlah pakan normal 
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menghasilkan non-productive day yang lebih banyak. Penambahan pakan pada 
ayam ringan menyebabkan penurunan jumlah hari tidak produktif sedangkan 
pembatasan pakan pada ayam yang berat menaikkan jumlah hari tidak produktif. 
Nilai ini memiliki korelasi positif terhadap nilai jumlah sekuensi pada ayam; 
semakin banyak jumlah sekuensi maka akan semakin banyak pula jumlah hari 
tidak produktif yang dihasilkan ayam. 
Produksi Telur 
Produksi telur diamati dengan mengukur total produksi telur (butir), 
Persistensi bertelur (%), dan berat telur (g/butir). Total produksi telur tidak 
menunjukkan perbedaan pada berat badan dan pemberian jumlah pakan berbeda 
(Gambar 10). 
 
Gambar 10. Jumlah total produksi telur ayam ras petelur dengan berat badan pre-
layer dan pemberian jumlah pakan yang berbeda. 
Garis vertikal mengindikasikan ± standar deviasi 
Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara upaya penyeragaman berat 
badan dan produksi telur menunjukkan hasil yang kurang konsisten. Total 
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produksi telur yang tidak menunjukkan perbedaan pada penelitian ini sejalan 
dengan laporan Zuidhof, et al (2007) yang menunjukkan tidak adanya perbedaan 
total produksi telur pada ayam yang memiliki berat badan berbeda dengan alokasi 
pakan sesuai berat badannya. Hasil yang berbeda dilaporkan Romero, et al (2009) 
dalam pengamatannya menunjukkan total produksi telur yang lebih banyak pada 
ayam dengan berat badan ringan dan mendapat penambahan pakan dibanding 
dengan pemberian jumlah pakan normal. Ayam yang memiliki berat badan tinggi 
menghasilkan total produksi telur yang lebih rendah namun tidak terdapat 
perbedaan antara ayam yang mendapat pengurangan pakan dan pemberian jumlah 
pakan normal. 
 Perbedaan pada keseragaman berat badan menunjukkan perbedaan jumlah 
total produksi telur. Pengamatan Hudson, et al (2001) menunjukkan bahwa 
keseragaman berat badan yang tinggi menghasilkan jumlah total telur yang lebih 
banyak dibanding ayam yang memiliki keseragaman yang rendah. Lebih lanjut, 
Hudson, et al (2001) menunjukkan bahwa pemberian jumlah pakan secara typical 
(disesuaikan dengan berat badannya) menunjukkan jumlah produksi yang lebih 
tinggi dibanding pemberian jumlah pakan lainnya. Dalam laporan Abbas, et al 
(2010) menunjukkan bahwa keseragaman berat badan 75-80% menunjukkan 
jumlah total produksi yang lebih banyak. 
Upaya penyeragaman berat badan tidak menunjukkan pengaruh besar 
terhadap produksi telur. Romero, et al (2009) menyimpulkan bahwa upaya 
penyeragaman berat badan setelah ayam berumur 16 minggu tidak berdampak 
pada produksi telur. 
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Gambar 11. Persistensi bertelur ayam ras petelur dengan berat badan pre-layer 
dan pemberian jumlah pakan yang berbeda. 
Garis vertikal mengindikasikan ± standar deviasi. a-bMenunjukkan 
perbedaan yang nyata pada berat badan pre-layer dan pemberian 
jumlah pakan yang berbeda (P < 0.05) 
Berbeda dengan total produksi telur, persistensi bertelur pada berat badan 
pre-layer dan pemberian jumlah pakan berbeda menunjukkan perbedaan (P < 
0.05). Ayam yang memiliki berat badan pre-layer yang ringan menunjukkan 
persistensi bertelur yang lebih rendah dibandingkan dengan ayam yang memiliki 
berat badan sedang dan tinggi (Gambar 11). Ayam yang ringan dan medapatkan 
penambahan pakan menunjukkan persistensi bertelur yang lebih baik 
dibandingkan dengan ayam yang ringan dan tetap diberi jumlah pakan normal. 
Pada ayam dengan berat badan pre-layer yang tinggi tidak menunjukkan 
perbedaan baik pada pemberian jumlah pakan normal maupun pengurangan 
pakan. 
Selain jumlah total telur yang dihasilkan, berat telur menjadi salah satu 
ukuran produksi telur. Rataan berat telur pada berat badan pre-layer dan 
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pemberian jumlah pakan berbeda tidak menunjukkan adanya perbedaan seperti 
terlihat pada gambar 12. 
 
Gambar 12. Rataan berat telur ayam ras petelur dengan berat badan pre-layer dan 
pemberian jumlah pakan yang berbeda. 
Garis vertikal mengindikasikan ± standar deviasi 
Berat telur yang dihasilakn sangat erat dipengaruhi oleh berat badan. 
Romero, et al (2009) melaporkan bahwa perbedaan berat badan awal 
menyebabkan perbedaan rataan berat telur yang dihasilkan ayam yang memiliki 
berat badan awal yang tinggi menelurkan telur yang lebih berat. Namun, 
perbedaan berat badan awal dikombinasikan dengan pemberian jumlah pakan 
yang berbeda, tidak menunjukkan perbedaan pada berat telur yang dihasilkan 
(Romero, 2009). Dalam laporan Hudson et al (2001) menunjukkan telur yang 
lebih ringan pada kelompok ayam dengan keseragaman rendah dan diberi alokasi 
pakan sesuai dengan berat badannya. 
Umumnya diasumsikan bahwa berat badan mempengaruhi berat telur. 
Namun, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan berat badan sejak 
kematangan seksual hingga berumur ±25 minggu (lampiran 1) tidak diikuti 
dengan perbedaan berat telur yang dihasilkan. Tidak adanya perbedaan pada berat 
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telur juga sangat erat kaitannya dengan tidak terdapatnya perbedaan berat F1 yang 
dihasilkan dari perbedaan berat badan dan alokasi pakan berbeda (Romero, et al, 
2009). Perbedaan berat F1 hanya terjadi pada saat kematangan seksual (Renema, 
et al, 1999). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
o Upaya mencapai keseragaman berat badan pada ayam ras petelur komersil 
melalui pemberian jumlah pakan yang berbeda berdasarkan perbedaan 
berat badan pre-layer-nya menyebabkan perbedaan performa produksi 
pada periode awal bertelur.  
o Penambahan pakan pada ayam dengan berat badan pre-layer ringan 
menunjukkan terjadinya perbaikan pada jumlah sekuensi, non-productive 
day dan persistensi bertelur serta menghasilkan telur pertama yang lebih 
berat tetapi tidak menunjukkan perbedaan pada parameter performa 
produksi lainnya. 
o Pengurangan pakan pada ayam dengan berat badan pre-layer yang tinggi 
menunjukkan kecenderungan terjadinya penurunan pada jumlah sekuensi, 
non-productive day dan persistensi bertelur tetapi tidak menunjukkan 
adanya perbedaan pada parameter performa produksi yang lainnya. 
Saran 
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, maka dapat 
disarankan untuk memberi penambahan pakan pada ayam ringan untuk 
memperbaiki beberapa parameter performa produksi seperti umur bertelur, jumlah 
sekuensi dan mengurangi non-productive day. Tidak diperlukan adanya 
pengurangan pakan pada ayam yang berat sebab akan mengganggu beberapa 
parameter performa produksi. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Pertambahan Berat Badan 
Umur 
(Minggu) 
Rataan Berat Badan (g) 
B1 B2 B3 B4 B5 
17 1352.4 1202 1161 1516 1597.8 
19 1502.8 1378.6 1333 1675.6 1747 
26 1816 1750 1632 2002 1796 
29 1672 1594.8 1546 1809.6 1584 
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Lampiran 2. Analisis Ragam Umur pada saat Bertelur Pertama Ayam Ras Petelur 
dengan Berat Badan Pre-layer dan Pemberian Jumlah Pakan yang 
Berbeda 
Deskriptif 
 
Berat Badan x 
Jumlah Pakan 
Rataan Standar 
Deviation 
N 
B1 163.75 4.27200 4 
B2 160.50 2.38048 4 
B3 167.50 8.06226 4 
B4 156.75 6.94622 4 
B5 152.75 7.27438 4 
Total 1602.5 7.62182 20 
 
Tabel ANOVA 
 
Sumber 
Keragaman 
Jumlah 
Kuadrat 
df Kuadrat 
Tengah 
F-Hitung Sig. 
Model terkoresi 533.500a 4 133.375 3.508 0.033 
Faktor terkoreksi 513601.250 1 513601.250 1.351E4 0.000 
Perlakuan 533.500 4 133.375 3.508 0.033 
galat 570.250 15 38.017   
Total 514705.000 20    
Total terkoreksi 1103.750 19    
aR2 = 0.483 (R2 terkoreksi= 0.346) 
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Least Square Differences (LSD) 
 
(I) 
Perlakuan 
(J) 
Perlakuan 
Selisih 
rataan (I-J) 
Standar 
Galat 
Sig. Interval 95% 
Batas 
Terendah 
Batas 
Tertinggi 
B1 B2 3.2500 4.35985 .468 -6.0428 12.5428 
B3 -3.7500 4.35985 .403 -13.0428 5.5428 
B4 7.0000 4.35985 .129 -2.2928 16.2928 
B5 11.0000* 4.35985 .023 1.7072 20.2928 
B2 B1 -3.2500 4.35985 .468 -12.5428 6.0428 
B3 -7.0000 4.35985 .129 -16.2928 2.2928 
B4 3.7500 4.35985 .403 -5.5428 13.0428 
B5 7.7500 4.35985 .096 -1.5428 17.0428 
B3 B1 3.7500 4.35985 .403 -5.5428 13.0428 
B2 7.0000 4.35985 .129 -2.2928 16.2928 
B4 10.7500* 4.35985 .026 1.4572 20.0428 
B5 14.7500* 4.35985 .004 5.4572 24.0428 
B4 B1 -7.0000 4.35985 .129 -16.2928 2.2928 
B2 -3.7500 4.35985 .403 -13.0428 5.5428 
B3 -10.7500* 4.35985 .026 -20.0428 -1.4572 
B5 4.0000 4.35985 .373 -5.2928 13.2928 
B5 B1 -11.0000* 4.35985 .023 -20.2928 -1.7072 
B2 -7.7500 4.35985 .096 -17.0428 1.5428 
B3 -14.7500* 4.35985 .004 -24.0428 -5.4572 
B4 -4.0000 4.35985 .373 -13.2928 5.2928 
*Berbeda dengan signifikansi pada level 5% 
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Lampiran 3. Analisis ragam berat badan saat bertelur pertama ayam ras petelur 
dengan berat badan pre-layer dan pemberian pumlah pakan yang 
berbeda 
Deskriptif 
 
Berat Badan x 
Jumlah Pakan 
Rataan Standar 
Deviasi 
N 
B1 1902.5 33.04038 4 
B2 1727.5 27.53785 4 
B3 1610.2 11.98263 4 
B4 1948.5 44.46347 4 
B5 2087.2 102.25907 4 
Total 1855.2 178.83706 20 
 
Tabel ANOVA 
Sumber 
Keseragaman 
Jumlah 
Kuadrat 
Df Kuadrat 
Tengah 
F-Hitung Sig. 
Model Terkoreksi 564388.700a 4 141097.175 48.899 0.000 
Faktor Terkoreksi 6.884 1 6.884 2.386 0.000 
Perlakuan 564388.700 4 141097.175 48.899 0.000 
Galat 43282.500 15 2885.500   
Total 6.944 20    
Total Terkoreksi 607671.200 19    
aR2  = 0.929 (R2 Terkoreksi = 0.910) 
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Least Square Differences (LSD) 
(I) 
Perlakuan 
(J) 
Perlakuan 
Selisih 
Rataan (I-J) 
Standar 
Galat 
Sig. 
Interval 95 % 
Batas 
Terendah 
Batas 
Tertinggi 
B1 B2 175.0000* 37.98355 .000 94.0400 255.9600 
B3 292.2500* 37.98355 .000 211.2900 373.2100 
B4 -46.0000 37.98355 .245 -126.9600 34.9600 
B5 -184.7500* 37.98355 .000 -265.7100 -103.7900 
B2 B1 -175.0000* 37.98355 .000 -255.9600 -94.0400 
B3 117.2500* 37.98355 .008 36.2900 198.2100 
B4 -221.0000* 37.98355 .000 -301.9600 -140.0400 
B5 -359.7500* 37.98355 .000 -440.7100 -278.7900 
B3 B1 -292.2500* 37.98355 .000 -373.2100 -211.2900 
B2 -117.2500* 37.98355 .008 -198.2100 -36.2900 
B4 -338.2500* 37.98355 .000 -419.2100 -257.2900 
B5 -477.0000* 37.98355 .000 -557.9600 -396.0400 
B4 B1 46.0000 37.98355 .245 -34.9600 126.9600 
B2 221.0000* 37.98355 .000 140.0400 301.9600 
B3 338.2500* 37.98355 .000 257.2900 419.2100 
B5 -138.7500* 37.98355 .002 -219.7100 -57.7900 
B5 B1 184.7500* 37.98355 .000 103.7900 265.7100 
B2 359.7500* 37.98355 .000 278.7900 440.7100 
B3 477.0000* 37.98355 .000 396.0400 557.9600 
B4 138.7500* 37.98355 .002 57.7900 219.7100 
*Berbeda dengan signifikansi pada level 5% 
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Lampiran 4. Analisis Ragam Berat Telur Pertama Ayam Ras Petelur dengan Berat 
Badan Pre-layer dan Pemberian Jumlah Pakan yang Berbeda 
Deskriptif 
 
Berat Badan x 
Jumlah Pakan 
Rataan Standar Deviasi N 
B1 44.3850 4.66100 4 
B2 44.8100 2.50517 4 
B3 53.6675 2.39880 4 
B4 50.6150 3.79245 4 
B5 47.5675 1.88701 4 
Total 48.2090 4.60996 20 
 
Tabel ANOVA 
 
Sumber 
Keseragaman 
Jumlah 
Kuadrat 
Df Kuadrat 
Tengah 
F-Hitung Sig. 
Model Terkoreksi 248.687a 4 62.172 6.013 0.004 
Faktor Terkoreksi 46482.154 1 46482.154 4.495 0.000 
Perlakuan 248.687 4 62.172 6.013 0.004 
Galat 155.096 15 10.340   
Total 46885.936 20    
Total Terkoreksi 403.783 19    
aR2 = 0.616 (R2 Terkoreksi = 0.513) 
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Least Square Differences (LSD) 
(I) 
Perlakuan 
(J) 
Perlakuan 
Selisih 
Rataan 
(I-J) 
Standar 
Galat 
Sig. Interval 95% 
Batas 
Terendah 
Batas 
Tertinggi 
B1 B2 -.4250 2.27373 .854 -5.2713 4.4213 
B3 -9.2825* 2.27373 .001 -14.1288 -4.4362 
B4 -6.2300* 2.27373 .015 -11.0763 -1.3837 
B5 -3.1825 2.27373 .182 -8.0288 1.6638 
B2 B1 .4250 2.27373 .854 -4.4213 5.2713 
B3 -8.8575* 2.27373 .001 -13.7038 -4.0112 
B4 -5.8050* 2.27373 .022 -10.6513 -.9587 
B5 -2.7575 2.27373 .244 -7.6038 2.0888 
B3 B1 9.2825* 2.27373 .001 4.4362 14.1288 
B2 8.8575* 2.27373 .001 4.0112 13.7038 
B4 3.0525 2.27373 .199 -1.7938 7.8988 
B5 6.1000* 2.27373 .017 1.2537 10.9463 
B4 B1 6.2300* 2.27373 .015 1.3837 11.0763 
B2 5.8050* 2.27373 .022 .9587 10.6513 
B3 -3.0525 2.27373 .199 -7.8988 1.7938 
B5 3.0475 2.27373 .200 -1.7988 7.8938 
B5 B1 3.1825 2.27373 .182 -1.6638 8.0288 
B2 2.7575 2.27373 .244 -2.0888 7.6038 
B3 -6.1000* 2.27373 .017 -10.9463 -1.2537 
B4 -3.0475 2.27373 .200 -7.8938 1.7988 
* Berbeda dengan signifikansi pada level 5% 
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Lampiran 5. Analisis Ragam Sekuensi Bertelur Ayam Ras Petelur dengan Berat 
Badan Pre-layer dan Pemberian Jumlah Pakan yang Berbeda 
Deskriptif 
Berat Badan x 
Jumlah Pakan 
Rataan Standar Deviasi N 
B1 3.0000 1.15470 4 
B2 6.0000 1.82574 4 
B3 4.7500 .95743 4 
B4 3.0000 1.82574 4 
B5 6.5000 2.64575 4 
Total 4.6500 2.18307 20 
Tabel ANOVA 
 
Sumber 
Keragaman 
Jumlah 
Kuadrat 
df Kuadrat 
Tengah 
F-Hitung Sig. 
Model Terkoreksi 42.800a 4 10.700 3.361 0.037 
Faktor Terkoreksi 432.450 1 432.450 135.848 0.000 
Perlakuan 42.800 4 10.700 3.361 0.037 
Galat 47.750 15 3.183   
Total 523.000 20    
Total Terkoreksi 90.550 19    
aR2 = 0.473 (R2 = 0.332) 
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Least Square Differences (LSD) 
 
(I) 
Perlakuan 
(J) 
Perlakuan 
Selisih 
Rataan 
(I-J) 
Standar 
Galat 
Sig. Interval 95% 
Batas 
Terendah 
Batas 
Tertinggi 
B1 B2 -3.0000* 1.26161 .031 -5.6891 -.3109 
B3 -1.7500 1.26161 .186 -4.4391 .9391 
B4 .0000 1.26161 1.000 -2.6891 2.6891 
B5 -3.5000* 1.26161 .014 -6.1891 -.8109 
B2 B1 3.0000* 1.26161 .031 .3109 5.6891 
B3 1.2500 1.26161 .338 -1.4391 3.9391 
B4 3.0000* 1.26161 .031 .3109 5.6891 
B5 -.5000 1.26161 .697 -3.1891 2.1891 
B3 B1 1.7500 1.26161 .186 -.9391 4.4391 
B2 -1.2500 1.26161 .338 -3.9391 1.4391 
B4 1.7500 1.26161 .186 -.9391 4.4391 
B5 -1.7500 1.26161 .186 -4.4391 .9391 
B4 B1 .0000 1.26161 1.000 -2.6891 2.6891 
B2 -3.0000* 1.26161 .031 -5.6891 -.3109 
B3 -1.7500 1.26161 .186 -4.4391 .9391 
B5 -3.5000* 1.26161 .014 -6.1891 -.8109 
B5 B1 3.5000* 1.26161 .014 .8109 6.1891 
B2 .5000 1.26161 .697 -2.1891 3.1891 
B3 1.7500 1.26161 .186 -.9391 4.4391 
B4 3.5000* 1.26161 .014 .8109 6.1891 
* Berbeda dengan signifikansi pada level 5% 
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Lampiran 6. Analisis Ragam Panjang Sekuensi Bertelur Ayam Ras Petelur dengan 
Berat Badan Pre-layer dan Pemberian Jumlah Pakan yang Berbeda 
Deskriptif 
 
Berat Badan x 
Jumlah Pakan 
Rataan Standar Deviasi N 
B1 26.3750 9.45714 4 
B2 11.7475 4.34347 4 
B3 13.2250 3.26637 4 
B4 35.9750 31.70493 4 
B5 13.8500 8.74995 4 
Total 20.2345 16.84571 20 
 
Tabel ANOVA 
 
Sumber 
Keragaman 
Jumlah 
Kuadrat 
df Kuadrat 
Tengah 
F-Hitung Sig. 
Model Terkoreksi 1789.573a 4 447.393 1.863 0.169 
Faktor Terkoreksi 8188.700 1 8188.700 34.099 0.000 
Perlakuan 1789.573 4 447.393 1.863 0.169 
Galat 3602.210 15 240.147   
Total 13580.482 20    
Total Terkoreksi 5391.782 19    
aR2 = 0.332 (R2 Terkoreksi = 0.154) 
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Lampiran 7. Analisis Ragam Prime Sequence Ayam Ras Petelur dengan Berat 
Badan Pre-layer dan Pemberian Jumlah Pakan yang Berbeda 
Deskriptif 
 
Berat Badan x 
Jumlah Pakan 
Rataan Standar Deviasi N 
B1 52.0000 14.49138 4 
B2 43.0000 20.29778 4 
B3 35.2500 12.57975 4 
B4 54.2500 27.23203 4 
B5 30.0000 30.23243 4 
Total 42.9000 21.82924 20 
 
Tabel ANOVA 
 
Sumber 
Keragaman 
Jumlah 
Kuadrat 
df Kuadrat 
Tengah 
F-Hitung Sig. 
Model Terkoreksi 1746.300a 4 436.575 .896 0.490 
Faktor Terkoreksi 36808.200 1 36808.200 75.556 0.000 
Perlakuan 1746.300 4 436.575 .896 0.490 
Galat 7307.500 15 487.167   
Total 45862.000 20    
Total Terkoreksi 9053.800 19    
aR2 = 0.193 (R2 terkoreksi = -0.022) 
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Lampiran 8. Analisis Ragam Panjang Istirahat Bertelur Ayam Ras Petelur dengan 
Berat Badan Pre-layer dan Pemberian Jumlah Pakan yang Berbeda 
Deskriptif 
 
Berat Badan x 
Jumlah Pakan 
Rataan Standar Deviasi N 
B1 1.0825 0.16500 4 
B2 1.4375 0.87500 4 
B3 1.1650 0.19053 4 
B4 .7500 0.50000 4 
B5 1.0000 0.00000 4 
Total 1.0870 .47227 20 
 
Tabel ANOVA 
Sumber 
Keragaman 
Jumlah 
Kuadrat 
df Kuadrat 
Tengah 
F-Hitung Sig. 
Model Terkoreksi 1.000a 4 .250 1.159 0.368 
Faktor Terkoreksi 23.631 1 23.631 109.491 0.000 
Perlakuan 1.000 4 .250 1.159 0.368 
Galat 3.237 15 .216   
Total 27.869 20    
Total Terkoreksi 4.238 19    
aR Squared = 0.236 (R2 Terkoreksi = .032) 
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Lampiran 9. Analisis Ragam Panjang Istirahat Bertelur Ayam Ras Petelur dengan 
Berat Badan Pre-layer dan Pemberian Jumlah Pakan yang Berbeda 
Deskriptif 
 
Berat Badan x 
Jumlah pakan 
Rataan Standar 
Deviasi 
N 
B1 2.2475 1.49611 4 
B2 6.7500 3.30404 4 
B3 4.2450 .50336 4 
B4 2.0000 1.82574 4 
B5 5.7500 2.98608 4 
Total 4.1985 2.78353 20 
 
Tabel ANOVA 
 
Sumber 
Keragaman 
Jumlah 
Kuadrat 
df Kuadrat 
Tengah 
F-Hitung Sig. 
Model Terkoreksi 70.237a 4 17.559 3.422 0.035 
Faktor Terkoreksi 352.548 1 352.548 68.700 0.000 
Perlakuan 70.237 4 17.559 3.422 0.035 
Galat 76.975 15 5.132   
Total 499.760 20    
Total Terkoreksi 147.212 19    
aR2  = 0.477 (R2 = 0.338) 
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Lampiran 10. Analisis Ragam Jumlah Produksi Telur (Butir) Ayam Ras Petelur 
dengan Berat Badan Pre-layer dan Pemberian Jumlah Pakan yang 
Berbeda 
Deskriptif 
 
Berat Badan x 
Jumlah Pakan 
Rataan Standar Deviasi N 
B1 71.2500 8.80814 4 
B2 64.7500 3.59398 4 
B3 60.7500 9.21502 4 
B4 67.5000 12.89703 4 
B5 73.5000 7.93725 4 
Total 67.5500 9.25359 20 
 
Tabel ANOVA 
Sumber 
Keragaman 
Jumlah 
Kuadrat 
df Kuadrat 
Tengah 
F-Hitung Sig. 
Model Terkoreksi 412.700a 4 103.175 1.275 0.323 
Faktor Terkoreksi 91260.050 1 91260.050 1.127 0.000 
Perlakuan 412.700 4 103.175 1.275 0.323 
Galat 1214.250 15 80.950   
Total 92887.000 20    
Total Terkoreksi 1626.950 19    
aR2 = 0.254 (R2 Terkoreksi = 0.055) 
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Lampiran 11. Analisis Ragam Persistensi Bertelur Ayam Ras Petelur dengan 
Berat Badan Pre-layer dan Pemberian Jumlah Pakan yang Berbeda 
Deskriptif 
 
Berat Badan x 
Jumlah Pakan 
Rataan Standar Deviasi N 
B1 96.9525 2.07302 4 
B2 90.8675 3.97657 4 
B3 93.3100 1.59942 4 
B4 96.7325 3.23783 4 
B5 92.6725 3.78111 4 
Total 94.1070 3.66389 20 
 
Tabel ANOVA 
 
Sumber 
Keragaman 
Jumlah 
Kuadrat 
Df Kuadrat 
Tengah 
F-Hitung Sig. 
Model Terkoreksi 112.710a 4 28.177 2.969 0.054 
Faktor Terkoreksi 177122.549 1 177122.549 1.866 0.000 
Perlakuan 112.710 4 28.177 2.969 0.054 
Galat 142.347 15 9.490   
Total 177377.606 20    
Total Terkoreksi 255.057 19    
aR2 = 0.442 (R2 Terkoreksi = 0.293) 
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Least Square Differences (LSD) 
(I) 
Perlakuan 
(J) 
Perlakuan 
Selisih 
Rataan (I-J) 
Standar 
Galat 
Sig. Interval 95% 
Batas 
Terendah 
Batas 
Tertinggi 
B1 B2 6.0850* 2.17828 .014 1.4421 10.7279 
B3 3.6425 2.17828 .115 -1.0004 8.2854 
B4 .2200 2.17828 .921 -4.4229 4.8629 
B5 4.2800 2.17828 .068 -.3629 8.9229 
B2 B1 -6.0850* 2.17828 .014 -10.7279 -1.4421 
B3 -2.4425 2.17828 .280 -7.0854 2.2004 
B4 -5.8650* 2.17828 .017 -10.5079 -1.2221 
B5 -1.8050 2.17828 .420 -6.4479 2.8379 
B3 B1 -3.6425 2.17828 .115 -8.2854 1.0004 
B2 2.4425 2.17828 .280 -2.2004 7.0854 
B4 -3.4225 2.17828 .137 -8.0654 1.2204 
B5 .6375 2.17828 .774 -4.0054 5.2804 
B4 B1 -.2200 2.17828 .921 -4.8629 4.4229 
B2 5.8650* 2.17828 .017 1.2221 10.5079 
B3 3.4225 2.17828 .137 -1.2204 8.0654 
B5 4.0600 2.17828 .082 -.5829 8.7029 
B5 B1 -4.2800 2.17828 .068 -8.9229 .3629 
B2 1.8050 2.17828 .420 -2.8379 6.4479 
B3 -.6375 2.17828 .774 -5.2804 4.0054 
B4 -4.0600 2.17828 .082 -8.7029 .5829 
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Lampiran 12. Analisis Ragam Rata-rata Berat Telur (g) Ayam Ras Petelur dengan 
Berat Badan Pre-layer dan Pemberian Jumlah Pakan yang Berbeda 
Deskriptif 
 
Berat Badan x 
Jumlah Pakan 
Rataan Standar Deviasi N 
B1 52.5025 1.20721 4 
B2 56.3775 1.50343 4 
B3 56.6350 5.88599 4 
B4 57.5525 2.03981 4 
B5 54.9467 .96997 3 
Total 55.6374 3.25778 19 
 
Tabel ANOVA 
 
Sumber 
Keragaman 
Jumlah 
Kuadrat 
Df Kuadrat 
Tengah 
F-Hitung Sig. 
Model Terkoreksi 61.584a 4 15.396 1.665 0.214 
Faktor Terkoreksi 57968.908 1 57968.908 6.269 0.000 
Perlakuan 61.584 4 15.396 1.665 0.214 
Galat 129.452 14 9.247   
Total 59005.854 19    
Total Terkoreksi 191.036 18    
aR2 = 0.322 (R2 Terkoreksi = 0.129) 
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